



市 沢 正 則
What Is Happiness?
Views from Early Childhood Education Freshmen




短大生が考える ｢幸せ｣とは何か｡本学の必修科目である ｢人間学｣第2回目の授業 (1996
年4月中旬)でこの内容を取り扱い､入学したばかりの学生が ｢幸せ｣についてどのように考
えているかを調査 (女子130名分回収)した｡本稿は社会学的統計としての研究ではなく､哲学









































1 生理的な欲求 : 食べる (41)
2 健康 (25)




4 自然環境/気候 : 自然 (8)
5 学校 : ある (3)
6 人との交わりⅠ: 友人 (46)
飲む (2) 寝る (35)
敬/音楽 (6)入浴 (5) 買い物 (4)




家族 (41) 好きな人 (ll) 周りの人 (6)
7 人との交わりⅠ: 愛する/愛される (7) 人の為に何かをする (4) 信じる (1)
8 目標 : 目標の実現 (19) 目標をもつ (ll)
9 笑いのある生活 (7)/明るい生活 (3)
10 平凡な普通の生活 (23)



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19 ア ラン 『幸福論』集英社文庫､1994年､
p.1430
20 ショー ペン-ウ7- 『幸福について』新潮文
庫､1973年､参照｡
21 『ェピクロス』岩波文庫､1996年､p.132｡
22 『Kenkyusha'SNew EnglishJapanese
Dictionary』研究社､1980年｡
